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欧州における独立国としての小国の地位
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欧州における独立国としての小国の地位
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㍼O国 ドイツD フランス イギリス ソ連 中国
1965（昭40） 8．0 5．7 4．8 6．8 ・　，○ 10
工970（〃45） 7．8 3．3 4．0 4．9 11 9．5
1975（〃50） 5．8 3．7 3．9 4．9 2）9～1〔｝ 7－10
1980（〃55） 5．6 3．3 4．0 5．0
?????
1981（〃56） 6．1 4．3 4．1 5．4
3）
?????
1982（〃57） 6．5 4．1 4．2 5．3 8～9
?????
1983（〃58） 6．7 3．4 4．2 5．5
?????
1984（Fr　59） 6．2 3．3 4．o 5．5 9　9　・ 3．2
1985（〃60） 6．5 3．2 4．0 5．2 e．　・ 2．2
1986（〃61） 6．7 3．1 3．9 4．9 ■　9　， 2．6
1987（〃62） 6．4 3．0 4．0 4．7 eo・ 1．9
ユ988（〃63） 5．7 2．4 3．2 4．5 願　●　， 1．6
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欧州における独立国としての小国の地位
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■欧州における独立国としての小国の地位
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①人口 欧州委員会 ②EU理事会①÷② ③欧州議会 ①÷③
ドイツ 80，569 2 10 8，057．9 99 813．8
イギリス 57，848 2 10 5，784．8 87 664．9
イタリア 57，782 2 10 5，778．2 87 664．2
フランス 57，372 2 10 5，737．2 87 659．4
スペイン 39，085 2 8 4，885．6 64 610．7
オランダ 15，178 1 5 3，035．6 31 489．6
ギリシア 10，300 1 5 2，060．0 25 412．⑪
ベルギー 9，998 1 5 1，999．6 25 399．9
ポルトガル 9，846 1 5 1，969．2 25 393．8
スウェーデン 8，678 1 4 2，169．5 22 394．5
オーストリア 7，884 1 4 1，971．0 21 375．4
デンマーク 5，170 1 3 1，723．3 16 323．1
フィンランド 5，042 1 3 1，680．7 16 315．1
アイルランド 3，547 1 3 L182．3 15 236．5
ルクセンブルク 390 1 2 195．0 6 65．0
合　計 一 20人 87票 　 626議席 一
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欧州における独立国としての小国の地位
図表10：第二次世界大戦後のルクセンブルクにおける政権の交代





























?〜???????? ? ????? ???? ????
、J．一C．ジよンカー内閣の構成は、　CSV　6閣僚、　LSAP　5閣僚、国務次官1名である。（Yves　Piron
らの私信による。）










































































得票率 一 一 一 一 ｝ 一 一 10．1％ 6．4％ 一 『 一SDP
議席数 一 一 『 『 一 一 『 5 2 『 一 一
得票率 18．0％ll．6％20．9％12．3％20．3％12．2％18．0％23．3％21．9％20．4％17．2％18．4％自由主義
ｭ　党 議席数 9． 5 3 6 ? 6 ? ? 15 ? U ?
KPL得票率
11．1％14．3％ 32％ 7．3％ 7．2％ 1D．4％13．1％ 8．8％ 4．9％ 4．4％ 4．4％ 1．9％
議席数 5 D 4 3 3 5 6 5 2 2 1 o
その他
得票率 2．9％ ｝ 一 2．3％ 0．5％ 5．8％ 0．4％ LO％ 7．9％ 6．8％ 19．8％23．3％
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